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Keputusan investasi merupakan keputusan yang penting namun terkadang 
investor kurang rasional dalam mengambil keputusan investasi. Hal ini dipengaruhi 
oleh faktor-faktor psikologis yang terdapat dalam perilaku keuangan investor. 
Investor dapat mengalami bias-bias yang akhirnya berdampak pada keputusan 
investasinya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah personality traits 
dan emotional intelligence investor. 
Penelitian ini menguji tentang bagaimana personality traits dan emotional 
intelligence seseorang dapat mempengaruhi investment decisions melalui risk 
tolerance. Obyek dari penelitian ini adalah investor yang ada di Surabaya. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 160 koresponden. Sumber data dari 
penelitian ini diperoleh dari kuisioner yang disebar. Alat statistik yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Smart PLS. 
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa personality traits tidak 
berpengaruh signifikan terhadap risk tolerance investor. Sedangkan emotional 
intelligence berpengaruh signifikan terhadap risk tolerance. Selain itu penelitian ini 
juga menemukan bahwa risk tolerance berpengaruh signifikan terhadap investment 
decisions. 
Hal ini membuktikan bahwa dalam membuat keputusan investasi, investor 
banyak dipengaruhi oleh risk tolerance investor. Sedangkan risk tolerance  itu sendiri 
dapat dipengaruhi oleh emotional intelligence investor. 
 








 Investment decisions are important decisions, but sometimes investors are less 
rational in making investment decisions. This is influenced by psychological factors 
found in investors' financial behavior. Investors can experience biases that ultimately 
affect their investment decisions. One of the factors that can influence is personality 
traits and emotional intelligence investors. 
 This study examines how personality traits and emotional intelligence can 
affect investment decisions through risk tolerance. The object of this research is 
investors in Surabaya. The sample used in this study was 160 correspondents. 
Sources of data from this study were obtained from questionnaires distributed. The 
statistical tool used in this study is Smart PLS. 
 The results of this study prove that personality traits do not significantly 
influence investor risk tolerance. While emotional intelligence has a significant effect 
on risk tolerance. In addition, this study also found that risk tolerance has a 
significant effect on investment decisions. 
 This proves that in making investment decisions, investors are much 
influenced by investor risk tolerance. While risk tolerance itself can be influenced by 
emotional intelligence investors. 
 
Keyword: Investment Decisions, Risk Tolerance, Emotional Intelligence, Personality 
Trait
